Jadwal UAS Strata-1 FEUA by Deni, Permana
KODE MATAKULIAH SKS SEM/PRODI DOSEN/ASISTEN JML MHS LOKAL
SENIN, 10 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E2 Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA 19 A1.1
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A3 Abdul Karib, SE., MS 40 A1.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E3 Abdul Karib, SE., MS 34 A1.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M1 Abdul Karib, SE., MS 36 A1.8
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A4 Erniati Husni, Dra., ME 23 A1.5
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.E Delfia Tanjung Sari, SE., M.Si, Ph.D 36 A1.6
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.M Masrizal, Drs., M.Soc.Sc 42 A1.7
ECO101 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 3 I/Int.A
Firwan Tan, Prof., Dr., SE., M.Ec., Dea.Ing
Masrizal, Drs., M.Soc., Sc
44 A1.3
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E1 Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si 26 A1.2
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/E4 Nasri Bachtiar, Prof., Dr., SE., MS 22 A2.4
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A2 Laksmi Dewi, SE., M.Si 38 A1.4
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M4 Lukman, SE., M.SI 29 A2.5
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M2
M. Nazer, Dr., SE., MA
Herald, SE., M.Si
39 A2.6
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/M3 Fery Andrianus, Dr., SE., M.Si 31 A2.7
ECO101 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 I/A1 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME 45 A2.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M2.1 Fanny Wulanda, S.Kom., MM 36 LAB.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M2.2 Fanny Wulanda, S.Kom., MM 16 LAB.2
SENIN, 10 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A3 A.Rizal Putra, SE., Akt., M.Si 15 A1.1
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A2 Riwayadi, Drs., MBA., Ak., CSRS., CPMA 26 A1.2
EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/Int.A Riwayadi, Drs., MBA., Ak., CSRS., CPMA 36 A1.3
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M2 Iswardi, Drs., MM., Akt 55 A1.7
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M3 Iswardi, Drs., MM., Akt 69 A1.7
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A4 Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si., Ak., Ca 51 A2.5
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/A1 Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si., Ak., Ca 51 A2.6
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 III/M1 Denny Yohana, SE., Ak., M.Si 47 A2.7
EKA202 COST ACCOUNTING 3 III/Int.M Edi Herman, Drs., MBA., Akt 25 A2.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A2
Ilmainir, SE., M.Si., Akt
Nurul Ulfah Primadini, S.Kom
23 LAB.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A4.2
Ilmainir, SE., M.Si., Akt
Nurul Ulfah Primadini, S.Kom
21 LAB.4
SENIN, 10 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A3 Suhairi, Dr., SE., M.Si., Akt 8 A1.1
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A4
Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak
Afridian Wirahadi, SE., M.Si., Ak
31 A1.2
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A2 Firdaus, SE., M.Si., Akt 20 A1.3
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E1 Adrimas, Prof., Dr., SE., M.Sc 40 A1.5
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E4 Fashbir H.M. Noor Sidin, Prof., Dr., SE., MSP 9 A2.2
ECO208 DEVELOPMENT ECONOMICS 3 III/Int.E Firwan Tan, Prof., Dr., SE., M.Ec., Dea.Ing 25 A2.3
ECO301 INDUSTRIAL ORGANIZATION 3 V/Int.E Firwan Tan, Prof., Dr., SE., M.Ec., Dea.Ing 14 A2.4
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E3 Firwan Tan, Prof., Dr., SE., M.Ec., Dea.Ing 29 A2.5
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 III/A1 Vima Tista Putriana, SE., Ak., M.Sc., Ph.D 50 A2.6
EKA204 FINANCIAL STATE AND LOCAL 3 III/Int.A
Vima Tista Putriana, SE., Ak., M.Sc., Ph.D
Silvi Astari, SE., M.Sc
34 A2.7
ECO208 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 III/E2
Fery Andrianus, Dr., SE., M.Si
Laksmi Dewi, SE., M.Si
40 A2.8
SENIN, 10 DESEMBER  (SHIFT 4)
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 RM-3/A1 Suhairi, Dr., SE., M.Si., Akt E.8
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 RM-3/A2
Vima Tista Putriana, SE., Ak., M.Sc., Ph.D
Fauzan Misra, Dr., SE., M.Sc., Ak., CA
E.11
EKM409 MANAJEMEN RESIKO 3 RM-5/M
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
Idamiharti, SE., M.Sc
E.9
SENIN, 10 DESEMBER  (SHIFT 5)
EKA305 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 RM-5/A Rahmat Kurniawan, SE., MA., Ak E.11
EKA301 PENGAUDITAN I 3 RM-3/A Yuskar, Dr., SE., MA., Ak., Ca Int.2
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 RM-3/M Wirzon, Drs., MS E.13
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PROGRAM STRATA-I
SELASA, 11 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A3 Annisaa Rahman, Dr., SE., M.Si., Ak 32 A1.2
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A4
Rahmat Febrianto, Dr., SE., M.Si., Ak., Ca
Fauzan Misra, SE., M.Sc., Ak
46 A1.3
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M2
Desyetti, SE., ME
Rida Rahim, SE., ME
53 A1.4
ECO203 INFERENTIAL STATISTICS FOR ECONOMICS 3 III/Int.E Hefrizal Handra, Dr., SE., M.Soc.Sc 29 A1.5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M3
Masyhuri Hamidi, SE., M.Si., Ph.D
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
46 A1.6
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/M1
Syukri Lukman, Prof.,Dr., SE., MS
Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus
54 A1.7
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E2 Leli Sumarni, Dra., M.Si 55 A1.8
ECO203 STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL 3 III/E3 Leli Sumarni, Dra., M.Si 53 A1.8
EKM306 CHANGES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 3 VII/Int.M
Yulihasri, Dr., SE., MBA
Yudhytia Wimeina, SE., M.Sc
12 A2.3
EKM306 MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI 3 VII/M1 Yulihasri, Dr., SE., MBA 23 A2.4
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A2 Warnida, Dra., MM., Ak 34 A2.5
EKA201 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING I 3 III/Int.A Rita Rahayu, Dr., SE., M.Si 42 A2.6
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.M
Tafdil Husni, Dr., SE., MBA., Ph.D
Masyhuri Hamidi, SE., M.Si., Ph.D
Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus
24 A2.7
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 III/A1 Syahril Ali, Dr., SE., M.Si., Ak., CPA., Ca 40 A2.8
SELASA, 11 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 IV/A Yulia Hendri Yeni, Dr., SE., MT., Ak 7 A1.1
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A4 Purwasutrisno, SE., MS 21 A1.2
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M2 Leli Sumarni, Dra., M.Si 43 A1.3
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A3 Sosmiarti, Dr., SE., M.Si 32 A1.4
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M3 Sosmiarti, Dr., SE., M.Si 39 A1.5
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M4 Sosmiarti, Dr., SE., M.Si 48 A1.6
EKO102 MATHEMATICAL ECONOMICS 3 I/Int.A Masrizal, Drs., M.Soc.Sc 32 A1.7
EKO102 MATHEMATICHS ECONOMICS 3 I/Int.M Masrizal, Drs., M.Soc.Sc 46 A1.7
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A2 Amra Ausri, SE., M.Si 39 A1.8
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/M1 Amra Ausri, SE., M.Si 35 A1.8
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 VI/M
Ratni Prima Lita, Dr., SE., MM
Yanti, Dra., MM
13 A2.1
EKA404 PENGAUDITAN SISTEM INFORMASI 3 VII/A Amsal Djunid, Drs., M.Bus., Ak., Ca 6 A2.2
ECO406 SPESIAL TOPIK EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 VII/E Adrimas, Prof., Dr., SE., M.Sc 26 A2.4
EKO102 MATEMATIKA EKONOMI 3 I/A1 Zulkifli N, Dr., SE., M.Si 38 A2.6
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A1 Masruri, M.Kom 32 LAB.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A3.2 Masruri, M.Kom 21 LAB.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A4.1 Masruri, M.Kom 21 LAB.3
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M1.2 Masruri, M.Kom 25 LAB.4
SELASA, 11 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
ECO305 INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 3 V/Int.E Nurzarman Bachtiar, Prof., Dr 11 A1.1
ECO305 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN 3 V/E2 Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA 27 A1.2
ECO305 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN 3 V/E1 Laksmi Dewi, SE., M.Si 14 A1.3
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M2 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed 45 A1.4
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M3 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed 46 A1.5
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/M1 Leni Syafyahya, SS., M.Hum 44 A1.6
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A1 Sonezza Ladyana, SS., MA 44 A1.7
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A2 Sonezza Ladyana, SS., MA 38 A1.7
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 I/A3
Muhammad Yusuf, Drs., M.Hum
Herlin Triana, M.Hum
36 A1.8
EKU101 INDONESIAN GRAMMAR AND ACADEMIC WRITING 3 I/Int.MA Muhammad Yusuf, Drs., M.Hum 71 A1.8
EKA305 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 V/A Rahmat Kurniawan, SE., MA., Ak 38 A2.7
EKA303 GOVERNMENTAL ACCOUNTING 3 V/Int.A
Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak
Silvi Astari, SE., M.Sc
27 A2.8
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 2 V/M3 Meuthia, SE., M.Sc 37 LAB.1
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 2 V/M2
Meuthia, SE., M.Sc
Rebi Fara Handika, SE., M.Si
32 LAB.2
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 2 V/M1
Meuthia, SE., M.Sc
Fanny Wulanda, SE., MM
33 LAB.3
EKM307 DATABASE MANAGEMENT 2 V/Int.M
Meuthia, SE., M.Sc
Rebi Fara Handika, SE., M.Si
30 LAB.4
SELASA, 11 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 RM-4/A Amsal Djunid, Drs., M.Bus., Ak., Ca E.9
EKM315 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 RM-6/A Verni Juita, SE., M.Comm (Adv) Ak E.11
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI 3 RM-5/A
Elvira Luthan, Dr., SE., M.Si., Ak
Fauzan Misra, Dr., SE., M.Sc., Ak., CA
E.13
SELASA, 11 DESEMBER 2018 (SHIFT 5)
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 RM-1/M Iswardi, Drs., MM., Akt E.8
EKA409 SEMINAR MANAJEMEN BIAYA 3 RM-5/A Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si., Ak., Ca Int.2
EKM313 PEMASARAN JASA 3 RM-5/M Syafrizal, SE., ME., Ph.D RSMR
RABU, 12 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A4 Syahril Ali, Dr., SE., M.Si., Ak., CPA., Ca 23 A1.1
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.E Husna Roza, Dra., SE., M.Com(Hons), Akt 35 A1.2
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A1 Eddy R Rasyid, Prof., Dr., SE., M.Comm., Ak 42 A1.3
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M3 Rinaldi Munaf, Drs., MM., Akt 49 A1.4
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M1 Ilmainir, SE., M.Si., Akt 39 A1.5
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.A Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak 46 A1.6
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING I 3 I/Int.M Asniati, Dr., SE., MBA 49 A1.7
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/M2 Nini Syofri Yeni, SE., M.Si., Ak., Ca 49 A1.8
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E2 Jonhar, Drs., MS., Akt 30 A2.4
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A3 Rahmi Desriani, Dra., M.Si., Akt 32 A2.5
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E3 Yurniwati, Dr., SE., M.Si., Ak 43 A2.6
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/E1 Suhairi, Dr., SE., M.Si., Akt 24 A2.7
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 I/A2 Yuskar, Dr., SE., MA., Ak., Ca 38 A2.8
RABU, 12 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A4 Syukriati Syukur, Dra 51 A1.2
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M4 Syukriati Syukur, Dra 29 A1.3
EKF301 RESEARCH METHOD 3 V/Int.A Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak 41 A1.4
EKO203 ECONOMIC STATISTICS 3 III/Int.A Musbatiq Srivani, SE., M.Si 34 A1.5
EKO203 ECONOMIC STATISTICS 3 III/Int.M Musbatiq Srivani, SE., M.Si 25 A1.6
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A2 Latifah Hanum, Dr., SE., ME 11 A1.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M2 Latifah Hanum, Dr., SE., ME 51 A1.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M3 Latifah Hanum, Dr., SE., ME 47 A1.7
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A3 Leli Sumarni, Dra., M.Si 50 A1.8
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/M1 Leli Sumarni, Dra., M.Si 47 A1.8
EKO203 STATISTIK EKONOMI 3 III/A1 Zulkifli N, Dr., SE., M.Si 28 A2.4
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A2 Yurniwati, Dr., SE., M.Si., Ak 31 A2.5
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A4 Aries Tanno, Dr., SE., M.Si., Ak., CA 34 A2.6
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A1 Rahmat Febrianto, Dr., SE., M.Si., Ak., Ca 30 A2.7
EKF301 METODE PENELITIAN 3 V/A3 Elvira Luthan, Dr., SE., M.Si., Ak 24 A2.8
RABU, 12 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 IV/Int.E Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D 9 A1.1
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E3
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Asmi Abbas, SE., MM
37 A1.2
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A2
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D
43 A1.3
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A3
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Syahrial Syarif, SE., MBA
51 A1.4
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E1
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
39 A1.5
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3.1
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D
51 A1.6
EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 III/Int.A Asmi Abbas, SE., MM 36 A1.7
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 IV/E2 Asmi Abbas, SE., MM 39 A1.7
EKM301 ENTERPRENEURSHIP 3 V/Int.M Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D 39 A1.8
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M2 Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D 53 A1.8
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M3.2 Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D 51 A2.6
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 V/M1
Asmi Abbas, SE., MM
Meilini Malik, Dra., MM
43 A2.7
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3 III/A1
Syahrial Syarif, SE., MBA
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
43 A2.8
RABU, 12 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMADIATE I 3 RM-3/A Fauzi Saad, Drs., M.Si E.8
EKM202 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 RM-1/M
Arrizal, Drs., M.Si
Rebi Fara Handika, SE., M.Sc
Int.2
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A1
Rayna Kartika, SE, M.Com.Akt
Dian Yuni Anggraeni, SE., M.Si
E.13
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A2
Rayna Kartika, SE, M.Com.Akt
Dian Yuni Anggraeni, SE., M.Si
E.11
EKM311 TEORI FORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI 3 RM-5/A3 Rayna Kartika, SE, M.Com.Akt E.11
RABU, 12 DESEMBER 2018 (SHIFT 5)
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS (AM) 3 RM-6/A
Asmi Abbas, SE., MM
Variyetmi Wira, SE., MM
E.11
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 RM-5/M Eri Besra, Dr., SE., MM RSMR
KAMIS, 13 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A4 Aries Tanno, Dr., SE., M.Si., Ak., CA 18 A1.1
EKM206 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 3 III/Int.M
Harif Amali Rivai, Dr., SE., M.Si
Rahmi Fahmy, Dr., SE., MBA
23 A1.2
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A1 Indra Suheri, Drs., Ak 43 A1.3
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M3
Hendra Lukito, SE., MM., Ph.D
Rebi Fara Handika, SE., M.Sc
50 A1.4
EKA203 TAXATION 3 III/Int.A
Rita Rahayu, Dr., SE., M.Si
Fauzan Misra, Dr., SE., M.Sc., Ak., CA
45 A1.5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M1
Rahmi Fahmy, Dr., SE., MBA
Arrizal, Drs., M.Si
49 A1.6
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E1 Abdul Karib, SE., MS 23 A1.7
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E3 Abdul Karib, SE., MS 35 A1.7
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A2 Rahmat Kurniawan, SE., MA., Ak 55 A1.8
ECO320 EKONOMI POLITIK 3 V/E Fajri Muharja, SE., M.Si., Dr 28 A2.4
EKA203 PERPAJAKAN 3 III/A3 Rinaldi Munaf, Drs., MM., Akt 27 A2.5
EKM206 PERILAKU ORGANISASI 3 III/M2
Hendra Lukito, SE., MM., Ph.D
Irwan, SE., MM
49 A2.6
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 I/E2 Lukman, SE., M.SI 29 A2.7
ECO102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 3 I/Int.E Werry Darta Taifur, Prof., Dr., SE., MA 35 A2.8
KAMIS, 13 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E3
Rita Srihasnita, SE., MM
Idamiharti, SE., M.Sc
37 A1.2
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M1
Syukri Lukman, Prof.,Dr., SE., MS
Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus
44 A1.3
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M3
Vera Pujani, Dr., SE., M.MTech
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
41 A1.4
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A1
Vera Pujani, Dr., SE., Mm.Tech
John Edwar, Drs., SE., MM
44 A1.5
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A2
Eri Besra, Dr., SE., MM
Rida Rahim, SE., ME
44 A1.6
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/A3
Desyetti, SE., ME
Rita Sri Hasnita, SE., MM
41 A1.7
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E1
Desyetti, SE., ME
Syafrizal, Dr., SE., ME
22 A1.7
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M2
Ratni Prima Lita, Dr., SE., MM
Rida Rahim, SE., ME
37 A1.8
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/M4
John Edwar, Drs., SE., MM
Ratni Prima Lita, Dr., SE., MM
30 A1.8
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.E
Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus
M. Fani Alfarisi, Dr., SE., M.Sfin
40
A2.2
A2.3
EKM101 PENGANTAR BISNIS 3 I/E2
Idamiharti, SE., M.Sc
Hafiz Rahman, Dr., SE., MSBS
29 A2.4
ECO328 EKONOMI TRANSPORTASI 3 V/E Wempie Yuliane, SE., M.Sc 30 A2.5
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.M Herri, Prof., Dr., SE., MBA 54 A2.6
EKM101 INTRODUCTION TO BUSSINESS 3 I/Int.A
Vera Pujani, Dr., SE., Mm.Tech
Sari Lenggogeni, Dr., SE., MM
43
A2.7
A2.8
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 2 V/Int.A Verni Juita, SE., M.Comm (Adv) Ak 37 LAB.1
EKM307 MANAJEMEN DATA BASE 2 V/M4
Rebi Fara Handika, SE., M.Si
Fanny Wulanda, SE., MM
38 LAB.2
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 2 III/Int.M Verni Juita, SE., M.Comm (Adv) Ak 34 LAB.3
KAMIS, 13 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A1 Syahril Ali, Dr., SE., M.Si., Ak., CPA., Ca 18 A1.1
EKA301 AUDITING I 3 V/Int.A Husna Roza, Dra., SE., M.Com(Hons), Akt 27 A1.2
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M1 Lukman, SE., M.Si 36 A1.3
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M2
M. Nazer, Dr., SE., MA
Lukman, SE., M.Si
50 A1.4
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A2 Rinaldi Munaf, Drs., MM., Akt 33 A1.5
EKM303 TEKNIK PROYEKSI BISNIS 3 V/M Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus 46 A1.6
ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1
Adila Adisti, SE., M.Ec
Hadi Rahadian, SE., M.Si
17 A1.7
ECO309 MIKROEKONOMI ISLAM 3 V/E2
Adila Adisti, SE., M.Ec
Hadi Rahadian, SE., M.Si
20 A1.7
ECO310 MAKROEKONOMI ISLAM 3 V/E1
Adila Adisti, SE., M.Ec
Hadi Rahadian, SE., M.Si
20 A1.7
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A3 Rahmi Desriani, Dra., M.Si., Akt 52 A1.8
EKA301 PENGAUDITAN I 3 V/A4 Rahmi Desriani, Dra., M.Si., Akt 29 A1.8
EKM302 EKONOMI MANAJERIAL 3 V/M3 Wirzon, Drs., MS 51 A2.6
KAMIS,13 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKM204 ANALISIS OPTIMASI (Operation Research) 3 RM-1/M
Irsyal Ali, Drs,M.Si
Sari Octavera, SE., M.Sc
E.13
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 RM-3/M Adila Adisti, SE., M.Ec E.11
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 RM-5/A Warnida, Dra., MM., Ak INT.2
KAMIS, 13 DESEMBER 2018 (SHIFT 5)
EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3 RM-5/M
Masyhuri Hamidi, Dr, SE, M.Si
Fajri Adrianto, Dr., SE., M.Bus
SMR1
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A1
Arrizal, Drs., M.Si
Yulihasri, Dr., SE., MBA
E.13
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 RM-5/A
Aries Tanno, Dr., SE., M.Si., Ak., CA
Fauzan Misra, Dr., SE., M.Sc., Ak., CA
E.11
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
ECO304 EKONOMI MONETER 3 V/E1
Herald, SE., M.Si
Lukman, SE., M.SI
13 A1.1
EKM212 PERILAKU KONSUMEN 3 V/M Yanti, Dra., MM 23 A1.2
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/M3 Ali Amran, SH., MH 46 A1.4
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/M2 Ali Amran, SH., MH 45 A1.5
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/M1 M. Jhon, SH., MH 32 A1.6
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A1 Mardenis, Dr., MH 46 A1.7
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A2 Mardenis, Dr., MH 38 A1.7
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 I/A3 Yoserwan, SH., MH., LLM 36 A1.8
EKU102 CIVICS EDUCATION 3 I/Int.MA Yoserwan, SH., MH., LLM 83 A1.8
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E1
Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA
Endrizal Ridwan, Ph.D
33 A2.5
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E2 Endrizal Ridwan, Ph.D 30 A2.6
ECO103 LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI 3 I/E3
Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA
Abdul Khaliq, SE., MA
38 A2.7
ECO103 LOGIC AND ETHICS 3 I/Int.E Abdul Khaliq, SE., MA 35 A2.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M3 Dodon Yendri, M.Kom 38 LAB.1
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
ECO401 SEMINAR ON INDONESIAN ECONOMY 3 VII/Int.E Adrimas, Prof., Dr., SE., M.Sc 15 A1.1
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E3 Azhar Makmur, SE., MA 23 A1.2
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E4 Fashbir H.M. Noor Sidin, Prof., Dr., SE., MSP 24 A1.3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A2 Jonhar, Drs., MS., Akt 50 A1.4
ECO401 SEMINAR PEREKONOMIAN INDONESIA 3 VII/E2
M. Nazer, Dr., SE., MA
Zulkifli N, SE., M.Si., Dr
23 A1.5
ECO206 INTERNATIONAL ECONOMICS 3 III/INT.E Indrawari, SE., MA., Ph.D 32 A1.6
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E2
M. Nazer, Dr., SE., MA
Laksmi Dewi, SE., M.Si
43 A1.7
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E3
M. Nazer, Dr., SE., MA
Laksmi Dewi, SE., M.Si
37 A1.7
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A1 Nini Syofri Yeni, SE., M.Si., Ak., Ca 54 A1.8
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A3 Warnida, Dra., MM., Ak 8 A2.1
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 V/A4 Nini Syofri Yeni, SE., M.Si., Ak., Ca 23 A2.3
EKA302 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I 3 V/Int.A Denny Yohana, SE., Ak., M.Si 27 A2.4
ECO206 EKONOMI INTERNASIONAL 3 III/E1 Syafruddin Karimi, Prof., Dr., SE., MA 48 A2.6
EKM305 ANALISIS KEUANGAN 3 V/M Sari Surya, SE., MM 50
A2.7
A2.8
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
EKM203 MARKETING MANAGEMENT I 3 III/Int.M
Yulia Hendri Yeni, Dr., SE., MT., Ak
Syafrizal, Dr., SE., ME
29 A1.2
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M2.1
Ratni Prima Lita, Dr., SE., MM
Syafrizal, SE., ME., Ph.D
31 A1.3
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M1
Maruf, Dr., SE., M.Bus
Yanti, Dra., MM
43 A1.4
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A3
Sari Lenggogeni, Dr., SE., MM
Syafrizal, SE., ME., Ph.D
34 A1.5
EKM203 MARKETING MANAGEMENT 3 V/Int.A
Yulia Hendri Yeni, Dr., SE., MT., Ak
Sari Lenggogeni, Dr., SE., MM
34 A1.6
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M2.2 Verinita, Dr., SE., MM 30 A1.7
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 III/M3
Verinita, Dr., SE., M.Si
John Edwar, Drs., MM
47 A1.7
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A1 John Edwar, Drs., SE., MM 31 A1.8
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN 3 V/A2 Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D 44 A1.8
ECO311 ECONOMICS OF REGULATION 3 V/INT.E Delfia Tanjung Sari, SE., M.Si, Ph.D 27 A2.5
ECO311 EKONOMI REGULASI 3 V/E1 Wirzon, Drs., MS 31 A2.7
ECO311 EKONOMI REGULASI 3 V/E2 Zulkifli N, Dr., SE., M.Si 31 A2.8
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKM310 MANAJEMEN OPERASIONAL 3 RM-3/M
Irsyal Ali, Drs,M.Si
Meuthia, SE., M.Sc
Meilisa, SE., MM
E.9
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-7/A2
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
Rebi Fara Handika, SE., M.Sc
E.13
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/A
Rayna Kartika, SE, M.Com.Akt
Ainil Huda, SE., M.Si
E.8
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 RM-5/A Asniati, Dr., SE., MBA E.11
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 (SHIFT 5)
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 RM-3/M
Arrizal, Drs., M.Si
Yulihasri, Dr., SE., MBA
E.13
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 RM-6/A A. Rizal Putra, Drs., M.Si., Ak E.11
SENIN, 17 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E2
Endrizal Ridwan
Fitri Hasanah, SSI., M.Si
13 A1.1
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E3
Yessy Andriani, SE., M.Idec
Sherli Yurinanda, SSI., M.Si
34 A1.2
ECO104 FINITE MATHEMATICAL 3 I/Int.E Yessy Andriani, SE., M.Idec 36 A1.3
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E1
Abdul Khaliq, SE., MA
Sherli Yurinanda, SSI., M.Si
24 A1.4
ECO104 MATEMATIKA FINIT 3 I/E4
Rini Rahmadian, SE., MSE
Fitri Hasanah, SSI., M.Si
21 A1.5
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A1 Selfa Idriani, M.Pd 46 A1.6
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M2 Yoffie Kharisma Dewi, M.Hum 42 A1.7
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M3 Yoffie Kharisma Dewi, M.Hum 49 A1.7
EKF101 ACADEMIK READING AND ENGLISH GRAMMAR 2 I/Int.MA1 Rumbardi, Drs., M.Sc 36 A1.8
EKF101 ACADEMIK READING AND ENGLISH GRAMMAR 2 I/Int.MA2 Rika Handayani, SS., M.AAPD., M.Hum 36 A1.8
EKM311 MANAJEMEN RITEL 3 V/M John Edwar, Drs., SE., MM 54
A2.4
A2.5
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/M1 Rahma Yanti, SS., M.Eil 43 A2.6
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A2 Shally Amna, SS., M.Hum 38 A2.7
EKF101 TATA BAHASA INGGRIS DAN PENULISAN ILMIAH 2 I/A3 Yalmiadi, M.Pd 35 A2.8
SENIN, 17 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
ECO201 MICROECONOMIC THEORY II 3 III/Int.E Indrawari, SE., MA., Ph.D 18 A1.1
ECO402 SPECIAL TOPICS IN INTERNATIONAL TRADE AND MONETARY ECONOMICS 3 VII/Int.E Indrawari, SE., MA., Ph.D 27 A1.2
ECO201 TEORI EKONOMI MIKRO II 3 III/E1
Fajri Muharja, Dr., SE., M.Si
Adilla Adisti, SE., M.Ec
25 A1.3
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3.2 Eri Besra, Dr., SE., MM 49 A1.4
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3 IV/A Annisaa Rahman, Dr., SE., M.Si., Ak 27 A1.5
EKM304 BUSINESS COMMUNICATION 3 V/Int.M Sari Lenggogeni, Dr., SE., MM 24 A1.6
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.1
Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Berri Brillian, SE., M.Sc
32 A1.7
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M2.2
Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Irwan, SE., MM
32 A1.7
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M1
Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus
Berri Briliant, SE., M.Sc
52 A1.8
EKM304 KOMUNIKASI BISNIS 3 V/M3.1
Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus
Berri Briliant, SE., M.Sc
51 A1.8
EKA205 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II 3 IV/Int.A
Rita Rahayu, Dr., SE., M.Si
Fauzan Misra, SE., M.Sc., Ak
7 A2.1
ECO402 SPESIAL TOPIK EKO. MONETER & PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3 VII/E
Rini Rahmadian, SE., MSE
Yessy Andriani, SE., M.Idec
13 A2.2
SENIN, 17 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
ECO308 LABOR ECONOMICS 3 V/INT.E Delfia Tanjung Sari, SE., M.Si, Ph.D 9 A1.1
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A2
Yulihasri, Dr., SE., MM
Arrizal, Drs., M.Si
43 A1.2
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.M
Harif Amali Rivai, Dr., SE., M.Si
Syafrizal, SE., ME., Ph.D
21 A1.3
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M1
Syukri Lukman, Prof.,Dr., SE., MS
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
51 A1.4
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M3
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
Arrizal, Drs., M.Si
20 A1.5
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3 VII/M2
Syukri Lukman, Prof.,Dr., SE., MS
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
34 A1.6
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI 3 VII/A1
Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA
Rebi Fara Handika, SE., M.Si
35 A1.7
EKM403 STRATEGIC MANAGEMENT 3 VII/Int.A
Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA
Rebi Fara Handika, SE., M.Si
15 A1.7
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E1
Nasri Bachtiar, Prof., Dr., MS
Ratih Ramadhani, SE., M.Se
32 A1.8
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 V/E2
Nasri Bachtiar, Prof., Dr., MS
Ratih Ramadhani, SE., M.Se
31 A1.8
SENIN, 17 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKA405 SEMINAR ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 RM-5/A Annisaa Rahman, Dr., SE., M.Si., Ak INT.1
EKM203 MANAJEMEN PEMASARAN I 3 RM-1/M Yanti, Dra., MM RSMR
SENIN, 17 DESEMBER 2018 (SHIFT 5)
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II (17) 3 RM-6/A Jonhar, Drs., MS., Akt E.11
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 RM-1/M
Idamiharti, SE., M.Sc
Rida Rahim, SE., MM
INT.2
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 RM-5/M
Eri Besra, Dr., SE., MM
Dessy Kurnia Sari, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
RSMR
SELASA, 18 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKM420 BISNIS DAN INDUSTRI KREATIF 3 VII/M
Hafiz Rahman, SE., MSBS., Ph.D
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
11 A1.1
EKM308 HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 V/M1 Arrizal, Drs., M.Si 47 A1.2
EKU103 AGAMA 3 I/M1 Mursal Sah, Drs., M.Ag 40 A1.4
EKU103 AGAMA 3 I/M2 Mursal Sah, Drs., M.Ag 39 A1.5
EKU103 AGAMA 3 I/M3 Mursal Sah, Drs., M.Ag 42 A1.6
EKU103 RELIGION 3 I/Int.EMA Izharman, Dr., M.Ag 117 A1.7
EKU103 AGAMA 3 I/E1 Izharman, Dr., M.Ag 22 A1.8
EKU103 AGAMA 3 I/E2 Izharman, Dr., M.Ag 29 A1.8
EKU103 AGAMA 3 I/E3 Izharman, Dr., M.Ag 31 A1.8
EKU103 AGAMA 3 I/A1 Peviyatmi, Dra., MA 45 A2.6
EKA405 SEMINAR ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 VII/A Yurniwati, Dr., SE., M.Si., Ak 27 A1.3
EKU103 AGAMA 3 I/A2 Peviyatmi, Dra., MA 38 A2.7
EKU103 AGAMA 3 I/A3 Peviyatmi, Dra., MA 35 A2.8
SELASA, 18 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A1
Dian Yuni Anggraeni
Rayna Kartika, SE., M.Comm., Ak
15 A1.1
EKM408 LEADERSHIP 3 V/Int.M Rahmi Fahmy, Dr., SE., MBA 34 A1.2
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A2
Denny Yohana, SE., Ak., M.Si
Silvi Astari, SE., M.Sc
51 A1.3
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.1
Irwan, SE., MM
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
45 A1.4
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M1.2
Rahmi Fahmy, Dr., SE., M.BA
Irwan, SE., MM
45 A1.6
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.2
Rahmi Fahmy, Dr., SE., MBA
Irwan, SE., MM
56 A1.7
EKM408 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 3 V/M2.1
Hendra Lukito, Dr., SE., MM
Irwan, SE., MM
56 A1.8
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A3 Edi Herman, Drs., MBA., Akt 51 A2.6
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN I 3 III/A4
Rayna Kartika, SE., M.Comm., Ak
Ainil Huda, SE., M.Si
15 A2.7
EKM201 FINANCIAL MANAGEMENT I 3 III/Int.A
Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA
Silvi Astari, SE., M.Sc
38 A2.8
SELASA, 18 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
ECO403 SPESIAL TOPIK EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 VII/E Yusrizal Yulius, SE., MA 5 A1.1
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO I 3 II/E1 Abdul Khaliq, SE., MA 46 A1.2
ECO151 MICROECONOMICS THEORY  I 3 II/Int.E Indrawari, SE., MA., Ph.D 25 A1.3
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO I 3 II/E2 Fajri Muharja, SE., M.Si., Dr 43 A1.4
ECO404 SPESIAL TOPIK EKONOMI ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH 3 VII/E
Hadi Rahadian, SE., M.Si
Adilla Adisti, SE., M.Ec
24 A1.5
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A1 Edi Herman, Drs., MBA., Akt 17 A1.6
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A2 Firdaus, SE., M.Si., Akt 54 A1.7
EKM213 MANAJEMEN RESIKO 3 V/M
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
Venny Darlis, SE., MRM
59 A1.8
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A3 Vima Tista Putriana, SE., Ak., M.Sc., Ph.D 41 A2.6
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 V/A4
Fauzan Misra, SE., M.Sc., Ak
Firdaus, SE., M.Si., Akt
20 A2.7
EKM213 RISK MANAGEMENT 3 V/Int.M
Venny Darlis, SE., MRM
Mohamad Fany Alfarisi, SE., Ms.Fin, Ph.D
19 A2.8
SELASA, 18 DESEMBER 2018 (SHIFT 4)
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RM-5/M
Tafdil Husni, Dr., SE., MBA., Ph.D
Mohamad Fany Alfarisi, SE., Ms.Fin, Ph.D
RSMR
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 RM-5/A Firdaus, SE., M.Si., Akt INT.2
RABU, 19 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
ECO314 LOCAL AND NATIONAL PLANNING 3 V/INT.E Werry Darta Taifur, Prof., Dr., SE., MA 5 A1.1
ECO152 MACROECONOMICS THEORI I 3 II/Int.E Werry Darta Taifur, Prof., Dr., SE., MA 25 A1.2
ECO314 PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH 3 V/E2 Fery Andrianus, Dr., SE., M.Si 28 A1.3
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A1 Ilmainir, SE., M.Si., Akt 22 A1.4
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A2 Asniati, Dr., SE., MBA 40 A1.5
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 3 II/E1 Fajri Muharja, SE., M.Si., Dr 48 A1.6
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A4 Amsal Djunid, Drs., M.Bus., Ak., Ca 25 A1.7
EKA304 ANALYSIS AND DESIGN SYSTEM 3 V/Int.A Amsal Djunid, Drs., M.Bus., Ak., Ca 29 A1.7
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 V/A3 Rita Rahayu, Dr., SE., M.Si 51 A1.8
ECO314 PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH 3 V/E1 Laksmi Dewi, SE., M.Si 24 A2.5
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO I 3 II/E2 Rini Rahmadian, SE., MSE 42 A2.6
RABU, 19 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A1 Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si., Ak., Ca 3 A1.1
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A3 Suhairi, Dr., SE., M.Si., Akt 23 A1.2
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 VI/A4 A.Rizal Putra, SE., Akt., M.Si 34 A1.3
EKA308 MANAGEMENT CONTROL SYSTEM 3 VI/Int.A Riwayadi, Drs., MBA., Ak., CSRS., CPMA 26 A1.4
EKM402 BUSINESS FEASIBILITY STUDY 3 VI/Int.M
Laela Susdiani, SE., M.Com(App.Fin)
Venny Darlis, SE., MRM
34 A1.5
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VI/M1 Sari Surya, SE., MM 54 A1.6
EKU104 PANCASILA 3 I/E1 Yoserizal 28 A1.7
EKU104 PANCASILA 3 I/E2 Yoserizal 26 A1.7
EKU104 PANCASILA 3 I/E3 Heru Permana Putra, M.Ip., MA 27 A1.8
EKU104 PANCASILA 3 I/Int.E Heru Permana Putra, M.Ip., MA 35 A1.8
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 VI/M2
Mohamad Fany Alfarisi, SE., Ms.Fin, Ph.D
Desyetti, SE., ME
54 A2.6
RABU, 19 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO II 3 III/E2 Abdul Khaliq, SE., MA 17 A1.1
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 VI/A2 Jonhar, Drs., MS., Akt 21 A1.2
ECO202 TEORI EKONOMI MAKRO II 3 III/E1
Endrizal Ridwan, Ph.D
Fajri Muharja, SE., M.Si., Dr
27 A1.3
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 VI/A1 Warnida, Dra., MM., Ak 42 A1.4
EKM410 ANALISIS INDUSTRI 3 VII/M
Yulihasri, Dr., SE., MBA
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
21 A1.5
EKM410 INDUSTRY ANALYSIS 3 VII/Int.M
Yudhytia Wimeina
Yulihasri, Dr., SE., MBA
36 A1.6
EKM317 HUMAN RESOURCE TRAINING AND DEVELOPMENT 3 V/Int.M
Harif Amali Rivai, Dr., SE., M.Si
Hendra Lukito, SE., MM., Ph.D
17 A1.7
EKM317 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3 V/M
Harif Amali Rivai, Dr., SE., M.Si
Hendra Lukito, SE., MM., Ph.D
26 A1.7
ECO321 STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN 3 V/E Hefrizal Handra, Dr., SE., M.Soc.Sc 30 A1.8
ECO321 FEASIBILITY STUDY AND PROJECT EVALUATION DEVELOPMENT 3 V/Int.E Hefrizal Handra, Dr., SE., M.Soc.Sc 6 A1.8
KAMIS, 20 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKA408 ACCOUNTING FINANCIAL SEMINAR 3 VIII/Int.A Elvira Luthan, Dr., SE., M.Si., Ak 5 A1.1
EKA307 AUDITING II 3 VI/Int.A Husna Roza, Dra., SE., M.Com(Hons), Akt 5 A1.2
EKA307 AUDITING II 3 VI/A Indra Suheri, Drs., Ak 23 A1.3
ECO207 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E2 Yusrizal Yulius, SE., MA 20 A1.4
ECO306 LOCATION THEORY 3 V/Int.E Yusrizal Yulius, SE., MA 19 A1.4
ECO319 EKONOMI ANTI KORUPSI 3 V/E Sri Maryati, Dr., SE., M.Si 30 A1.5
ECO306 TEORI LOKASI 3 V/E2 Wempie Yuliane, SE., M.Sc 19 A1.6
ECO207 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E4 Elfindri, Prof., Dr., SE., MA 18 A1.7
ECO207 POPULATION ECONOMICS 3 III/Int.E Elfindri, Prof., Dr., SE., MA 3 A1.7
ECO319 ECONOMICS OF ANTI CORRUPTION 3 V/Int.E Elfindri, Prof., Dr., SE., MA 22 A1.7
ECO207 EKONOMI KEPENDUDUKAN 3 III/E1 Delfia Tanjung Sari, SE., M.Si, Ph.D 51 A1.8
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 VIII/A Yuskar, Dr., SE., MA., Ak., Ca 43 A2.6
KAMIS, 20 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A4
Elvira Luthan, Dr., SE., M.Si., Ak
Fauzan Misra, SE., M.Sc., Ak
9 A1.1
ECO318 INSURANCE ECONOMICS AND ACTUARIAL SCIENCE 3 V/Int.E Endrizal Ridwan, Dr., SE., M.Ec 22 A1.2
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A2 Rahmat Febrianto, Dr., SE., M.Si., Ak., Ca 39 A1.3
EKM302 MANAGERIAL ECONOMICS 3 V/Int.M Sri Maryati, Dr., SE., M.Si 40 A1.4
ECO318 EKONOMI ASURANSI DAN AKTUARIA 3 V/E Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME 33 A1.5
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 VII/A1 Eddy R Rasyid, Prof., Dr., SE., M.Comm., Ak 32 A1.7
EKA401 ACCOUNTING THEORY 3 VII/Int.A Eddy R Rasyid, Prof., Dr., SE., M.Comm., Ak 28 A1.7
KAMIS, 20 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A1 A.Rizal Putra, SE., Akt., M.Si 32 A1.2
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 VII/A2 Riwayadi, Drs., MBA., Ak., CSRS., CPMA 28 A1.3
ECO307 EKONOMI SDM 3 V/E1 Wirzon, Drs., MS 30 A1.4
ECO307 EKONOMI SDM 3 V/E2 Yusrizal Yulius, SE., MA 32 A1.5
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/A
Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA
Annisaa Rahman, Dr., SE., M.Si., Ak
70 A1.7
EKA407 CORPORATE GOVERNANCE 3 VII/Int.A
Niki Lukviarman, Prof., Dr., SE., Akt., MBA., DBA
Efa Yonnedi, Dr., SE., MPPM., Ak
25 A1.7
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 (SHIFT 1)
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 IV/A Ilmainir, SE., M.Si., Akt 10 A1.1
ECO407 SPESIAL TOPIK EKONOMI KETENAGAKERJAAN DAN SDM 3 VII/E Nasri Bachtiar, Prof., Dr., MS 30 A1.2
EKM407 MSDM INTERNASIONAL 3 VII/M
Rahmi Fahmy, Dr., SE., MBA
Irwan, SE., MM
15 A1.3
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E4 Fashbir H.M. Noor Sidin, Prof., Dr., SE., MSP 56 A1.4
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E1 Purwasutrisno, SE., MS 47 A1.7
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E2 Purwasutrisno, SE., MS 54 A1.7
ECO205 EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN 3 III/E3 Wempie Yuliane, SE., M.Sc 51 A1.8
ECO205 URBAN AND REGIONAL ECONOMICS 3 III/Int.E Wempie Yuliane, SE., M.Sc 25 A1.8
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 (SHIFT 2)
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M2
Maruf, Dr., SE., M.Bus
Syahrial Syarif, SE., MBA
46 A1.2
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M3
Eri Besra, Dr., SE., MM
Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus
53 A1.4
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E1 Sri Maryati, Dr., SE., M.Si 30 A1.5
ECO301 ORGANISASI INDUSTRI 3 V/E2 Sri Maryati, Dr., SE., M.Si 34 A1.6
EKM406 INTERNATIONAL BUSSINESS 3 VII/Int.M
Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus
Maruf, Dr., SE., M.Bus
46 A1.7
EKM406 BISNIS INTERNASIONAL 3 VII/M1
Maruf, Dr., SE., M.Bus
Hendri Septa, SE., M.Bus
57 A1.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M1.1 Andrafias, S.Kom., M.Si 25 LAB.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 III/M4 Andrafias, S.Kom., M.Si 28 LAB.2
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER 2 V/A3.1 Andrafias, S.Kom., M.Si 28 LAB.3
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 (SHIFT 3)
ECO204 PENGANTAR OPTIMAL KONTROL 3 III/E2 Ratih Ramadhani, SE., M.Se 22 A1.1
ECO204 INTRODUCTION TO OPTIMAL CONTROL THEORY 3 III/Int.E Yessy Andriani, SE., M.Idec 16 A1.2
EKA406 MANAJEMEN RESIKO 3 VII/A
Mohamad Fany Alfarisi, SE., Ms.Fin, Ph.D
Idamiharti, SE., M.Sc
30 A1.3
EKA406 RISK MANAGEMENT 3 VII/Int.A Venny Darlis, SE., MRM 5 A1.4
EKM419 PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN 3 VII/M1
Donard Games, SE., M.Bus(Adv)., Ph.D
Meilini Malik, Dra., MM
9 A1.5
Keterangan Shift :
Shift Senin - Kamis : Padang, 28 November 2018
1 JAM. 08.00 - 09.40 Wakil Dekan I,
2 JAM. 10.00 - 11.40
3 JAM. 13.00 - 14.40 dto
4 JAM. 16.00 - 18.15 (Intake D-III)
5 JAM. 19.00 - 21.15 (Intake D-III) Dr. M. Nazer, SE., MA
NIP. 19620715 198811 1 001
Shift Jumat :
1 JAM. 08.00 - 09.40
2 JAM. 10.00 - 11.40
3 JAM. 13.30 - 15.10
4 JAM. 16.00 - 18.15 (Intake D-III)
5 JAM. 19.00 - 21.15 (Intake D-III)
